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D] samprrg aplikasi alat paryulingan raksa sederhana untuk memisahkan raksa dari emas dan
''an-n1a' rancangan alat ini dapaljuga dijadikan sebagai sumber pembelajaran pA t;g kreatifo"'ali unruk meninekatkan hasil betajar bagi siswi di SMpl.i I Cgrup. Dari observasi diar )'ang te{adi banyak guru yang mengajar masih berpusat pada gunr (teach* centered)
E3 Errm menjadi pusat sumber belajar dengan pembelajaran Lonu*"iooal seperti ceraman
Ea erestasi dan minat belajar siswa pada umumnya 
"rasin 
sangat rendah ohi"ggu perlu dicari
: :<ialar 1'ang dapat membangkitkan motivasi belajar dan dapaimeninglstkan hilil ielajar.Jan u;aian di atas diqandang perlu diadakan penelitian nenganrl alipenyuling* n L*y-giias: can alat panyulingan mercury konvensional terhadap irr"s6 sisaraksa pia" pr"g"f"U
i--d:rsionai sebagai sumber pembelajaran IPA di SI,IPN 1 burup, yang dirancang r*airi ugut
--'ac: solusi dalam- penggunaan ralaa yang lebih aman, dapat **gu.*gi pencemaran
€Ii' iebih ekonomi_s. dg diharapkan rancangan pembelajaran denlan ifui i"i dapat!*.:<ar hasil belajar IPA siswa SMPN I Curup.
TODE PENELITIAN
Penelirian Sains)::e.rt,er Sains dimul-ai dengan merancang alat penyulingan raksa sederhana dnn mengukur
=-<s: sebelum digunakan. Raksa digunakan untuk mengikut e-us pada mesin penghalus Uijig:''rncung) untuk mendapatkan arnalgam. Dari hasil r*caog* dibuat alat. icemudian
u^:r i:manfaatau dua jenis alat yaitu alat yang ciihasitkan dari raniungao dan alat konvensional
::s: ::pakai penambang tradisional. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data massal- ian hasil penggunaan dua alat tersebut.)*an penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah russa raksa sebelum diggnakan untukr:a: emas. Sedangkan, variabel terikat yang akan diukur adalah nussa sisa raksa yang
c:r ,ian kedua alat tersebut.
)::a hasil eksperimen pemanfaatan Alat penyulingan Raksa Sederhana yang dimodifikasi dan
E.'-irtngan raksa Konvensional dimestrkjkan ke dalam tabel pengamatan dan ,kan dianalisiglrs.::prif kualitatif Prosedur penilitian sains ini adalah sebagai berikut :)'1c=persrapkan semua Alat dan Bahan yang diperlukan.
\{e:gukur ru..sa Raksa sebelum dipakai pada proses amalgamasi.\{e:lrapkan amalgsm dari proses amalgamasi denpn menggunakan mesin ballmill
_:el',indung).
\(a-<ukkan amalgam ke dalam alat penyulingan yang dimodifikasi.
P:oses penyulingan dilakukan dengan mernbakar alat penyulingan.
\tengukur lamanya waktu pembakaran dengan menggunakan stop watch.
'r{engukur massa sisa yang dihasilkan dari proses penyulingan.
- 'angi kegiatan I sampai 9 dengan alat penyulingan konvensional <ten amalgam yang
--erbeda.
J'{asukkan data hasil pengamatan ke dalam tabel yang disediakan.
Pengolahan Data Easil penelitian Sains
Pea-eolahan data hasil penelitian sains dilak*kan sebagai berikut :
\{embuat grafik hubungan antara massa sisa raksa yang d"ihasilkan oleh kedua alaf\{encan perbedaan antara nulssa sisa raksa yang dihasitkan dari A"i -p*yofi"g3"
sonvensional dan alat penyulinqan yang dimodint^'i, dengan statistika uji t dua sampel3emasangan (paired.Sa.mples T Test) dengan persamaan (Sufiono, 2OO7)-\{enghirung efisiensi alat penyulingan raksa yang d"imo&f*asi aan alat penyulingan raksaiolve ns i onal dengan menggunakan persamaan.
P e n eli tian Pembelajaran
Peneiitran yang dilakukan merupakan Fenelitian Pendidikao quasi aperinezr (eksperimen
censan membandingkan hasil belajar dari pre-test dan post-tesi dua keionryok v611g Oit"rL-an )"ng berbeda. Kelompok pertama adalah kelas eksperimen y*g 
-*"optao metoderxEn dan kelompok kedua adalah kelas kontrol vang 
-"o"opk o 
-tod" ceramah
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(pembelajaran Konvensional). Rancangan Peneliti as quasi expeiment dengan desain non-equivalent
control group design dapat digambarkan dengan tabel berikut:





Uji Hipotesa menggmakan p€rsamaan uji t dua variabel bebas yang tujuannya untuk
membandingt<an (membedakan) apakatr kedua variabel tersebut sama atau berbeda.
3. EASIL I}AI\[ PEMBAEASAN
,d Date Hasll Peneliffan Schs
Tabel 2. Hasit Pengamatan mflssa sisa Raksa Pada Alat Penytrlingan Ral$a sederhana yang
dimodifikasi (AIat t)
No Amalgam Massa Awal Waltu pemanasan Massa sisa Massa Raksa yang
naksa(gram) (menit) Raksa (gram) hilang(grarn)

























f"Uet g. Hasil Pengrmatan Massa S
No Amalgam Massa Awal \Maktu pemanasan Massa sisa Massa Raksa yang

























Tabet 4. Tabulasi data massa sisa raksa dari kedua alat penyulingan raksa.
No Massa awal Massa sisa raksa pada Massa sisa raksa pada
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amalgaml amalgam2 amalgam3 amalgam4
Gambar l. Diagram Batang Massa sisa Raksa pada ked,a alat
Dari hasil perhitungan dengan uji T ?* lampel berpasangan (paired Samples T Test)tiperoleh t hitung : T6,94? dan t tabel (df :3): 3,18i .(lihailr-piran t l). Karena t hitung > ta*l (236,949 > 3,182) artinya bahwa ada perbeaaan antara rata-rata massa raksa yang hilang pada
'14 penyulingan raksa yang dimodifikasi dengan rata-rata *^r" raksa yang hilang parta alatenmlingan raksa konvensional. Hasil perhit*g* Efisiensi kedua arat pe"v,irintt rarca oapatlilihat pada tabel di bawah ini.
Efisiensi Alat raksa









Dari tabel 4.4 dt.atas terlihat 
*
Y;S*.,*odifikasi lebih besar dari pada Efisiensi alat penyulingan raksa konvensional . (gg,s4o;96.e0%).
B. Date Ilasil Peneliflan pembelajaran
. 
utruk menguji peftedaan pembelajaran dengan metode eksperimen yang menggunakan sumberelajar alat penytrlingan ralsa sederhana dengan metode konvensionalnrrll dlgt-utfiirH uji t.
Tabel 6. Hasil Uji t Kemaurpuan Alfiir Siswa





Xr : nilai pelajaran fisika siswa KEXu : nilai pelajaran fisika siswa KKdb : derajat kebebasan
Dari tabel di atas terlihat harga &itug sebesar 2,094 dan harga tt"*r sebesar L,ggl pada tarrfgdfikansi 5Yo' Karcna tuu-P tr"*rmakahal-ini menunj,kkrn bahwa ada perbedaan yang signifikonrtra pembelajaran dengan metode eksperimcn yaog-meog@ penyutingan&a sgderhana dengan metode konvensional yang &unut iiri n^a evaluasi akhir siswa dengan
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4. KESIMPTILANT
l. Terdapat perbedaan antara rata-rata massa raksa yang hilang pada alat penyulingan raksa
konvensional dengan rata-rata rnassa raksa yang hilang pada alat penyulingan raksa yang
dimodifikasi. Sesuai dengani hasil perhitungan dengan uji T Dua Sampel berpasangan @aired
Samples T Test) diperoleh thihos : 236,949 dan tra*r (df :3F 3,182 ( teituog: 236,949 )tt"t"r:
3,182 ), dan hasil pertritungan nilai efisiensi kedua alat penyrlingan raksa. Nilai Efisiensi alat
penyrlingan raksa yang dimodifikasi sebesar 99,54yo. Nilai Efisiensi alat penyulingan raksa
konvensional sebesar 9 6,90yo.
2. Pembelajaran dengan metode eksperimen yang menggunakan sumber pembelajaran alat
penyulingan raksa sederhana secara signifikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
pokok bahasan Pemisahan Carnpuran di kelas VII SMPN 1 Curup. ( tm6-g : 2,094)tr"t r:
1,997, Db:66, pada taraf signifikansi 5%).
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